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Focusrite OctoPre MkII etuasteen. 
7.3. Mikrofonit 
 
Monipuolinen mikrofonivalikoimamme kattaa kaikki äänitysstudiossa 
perinteisesti tarvittavat mikrofonityypit sisältäen myös alalle vakiintuneita 
standardeja, kuten laajakalvoinen AKG 414 xls sovitettuna stereoparina sekä 
Shuren dynaamisia SM58 ja SM57 mikrofoneja. Erityisesti laajakalvoisten 
kondensaattorimikrofonien hinnat ovat laskeneet viime vuosina huimasti ja 
muun muassa Röde valmistaa erittäin korkealaatuisia, mutta edullisia 
mikrofoneja. Hankkimamme Röde K2 putkimikrofoni toimii erittäin herkkänä 
mikrofonina hyvin etenkin akustisia äänilähteitä ja ihmisääntä äänitettäessä. 
Se soveltuu hyvin myös spiikkien äänittämiseen. Lisäksi omistamme Golden 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Age Projectin nauhamikrofonin, pienikalvoisia kondensaattorimikrofoni 
stereopareja sekä muutamia erilaisia dynaamisia mikrofoneja. Mikrofoneja 
valitessamme mietimme omien kiinnostustemme ja mieltymystemme lisäksi 
myös tulevaa asiakaskuntaamme.  
7.4 Kuuntelu 
 
Studiomonitoreista liikkuu alalla paljon ristiriitaista tietoa. Monitorien on 
täytettävä tietyt vaatimukset, jotta niitä voidaan käyttää ammattimaisessa 
äänituotannossa. Lähtökohtaisesti tasokkaat monitorit omaavat tasaisen 
taajuusvasteen, tarkan erottelukyvyn ja selkeän stereokuvan. Monitorien on 
myös oltava sopivan kokoiset kuhunkin tilaan. Kalliimmissa ja tarkimmissakin 
monitoreissa on kuitenkin eroja ja monet alan ammattilaisetkin suhtautuvat 
asiaan suurella tunteella, vaikka kyse on osittain maku‐ ja tottumisasiasta. 
Absoluuttisen tarkkaa ja ääntä täysin luonnollisena toistavaa monitoria ei 
toistaiseksi ole vielä olemassakaan. Harjaantunut ääniteknikko tuntee 
monitorinsa ja kuunteluolosuhteensa hyvin ja osaa suhteuttaa ne olosuhteisiin 
jossa kulloinkin työstettävää tuotetta tullaan kuuntelemaan. Yleensä studioissa 
onkin pääkaiuttimien lisäksi kahdet tai useammat parit erilaisia monitoreja 
referensseinä. 
Studiossa on yleensä lukemattomia eri mikrofonivaihtoehtoja äänen 
tallennukseen, mutta pääkaiuttimia yleensä vain yhdet. Syynä tähän on, että 
kaiuttimien laadun lisäksi kuuntelun tasoon vaikuttavat huomattavasti 
kaiuttimien paikka ja akustointi. Nämä kolme asiaa kulkevat käsi kädessä ja ne 
huomioidaan monesti jo studiota suunniteltaessa. Kaiuttimien paikka 
määräytyy monesti lähes millimetrien tarkkuudella, eikä optimaalisille 
paikoille ole mahdollista sijoittaa kuin yhdet monitorit varsinkaan, jos 
kyseessä on pienehkö tarkkaamo.  
Suomalaisesta Genelecistä on vakiintunut alan standardi, jonka nimeen 
vannotaan ympäri maailman. Etenkin Suomessa se nähdään usein lähes 
ainoana vaihtoehtona ammattistudioissa. Osasyynä tähän on se, että tekijät 
ovat tottuneet niiden soundiin, jota pidetään luonnollisena ja aitona. 
Genelecien hankinta on studiolle varma valinta; asiakkaat tuntevat ne 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soundiltaan ja maineeltaan. Arvokkaisiin Geneleceihin panostaminen myös 
kohottaa studion statusta. Genelecin laadukkuutta ei käy kiistäminen, mutta 
sille löytyy myös muita tasokkaita vaihtoehtoja.  
Suunnitelmissamme ei ole vielä lähiaikoina panostaa monikanavakuunteluun, 
vaan aloitamme perinteisellä stereokuuntelulla. Pääkaiuttimiksi valitsimme 
Adam A7 parin. Malli on edullisempi kuin esimerkiksi Genelecin vastaavan 
kokoiset monitorit. Vuonna 2006 markkinoille tullut malli on kerännyt 
huikeita arvosteluita ja tullut hyvin suosituksi alan keskuudessa. Adamin 
ominaissoundia pidetään Geneleciin verrattuna erottelukyvyltään tarkempana, 
stereokuvaltaan syvempänä ja diskantiltaan hieman pehmeämpänä. Käytän 
Genelec –vertausta, koska kyse on niin vahvasta alan standardista. 
Harkitsemme tosin Geneleciin siirtymistä heidän tarjoamansa DSP (Digital 
signal processing) järjestelmänsä vuoksi. Järjestelmän lyömätön etu on, että se 
kalibroi itsensä digitaalisesti ottaen huomioon huoneessa esiintyvät 
taajuusvasteen korostumat ja vaimentumat. 
Referenssikaiuttimina käytämme Behringerin B2030A Truth monitoreja. Sekä 
tarkkaamon monitorikuuntelua että soittotilojen kuulokekuuntelua 
kontrolloidaan samalla Mackie Big Knob kontrollerilla. Laite on hyvin 
yksinkertainen ja sisältää talk back mikrofonin. Big Knob mahdollistaa kahden 
eri miksauksen monitoroinnin kuulokevahvistimiin. Hankimme myös kaksi 
erillistä kuulokevahvistinta. 
 
8. POHDINTA 
 
Pyrin tässä raportissa antamaan mahdollisimman selkeän yleiskuvan 
pienemmän budjetin studion rakentamisesta. Koemme onnistuneemme 
studionrakennusprojektissa varsin kiitettävästi. Olemme ehtineet äänittää 
studiossa jo useita erityylisiä yhtyeitä ja artisteja ja todenneet sekä tilat että 
laitevalinnat onnistuneiksi. Myös laulukoppi on todettu erittäin hyvin 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soveltuvaksi mainosspiikin äänittämiseen. Asiakkaat ovat kehuneet tiloja, 
laitteita ja viihtyisyyttä.  
Koen sisäistäneeni projektin aikana valtavan määrän akustiikkaan, 
äänieristykseen ja rakentamiseen liittyvää tietoa. Hieman liioitellen voisi 
sanoa, että opiskelimme tekovaiheen aikana itsellemme muutaman uuden 
ammatin. Pääsin soveltamaan oppimaani heti rakennusvaiheen päätyttyä 
suunniteltuani ja toteutettuani videotuotantoyhtiö Lemeon Oyj:lle spiikkikopin 
ja pienen tarkkaamon sisältävän ääniyksikön. Projekti oli huomattavasti 
pienempi kuin omamme, mutta jouduin ratkomaan vastaavanlaisia ongelmia 
erilaisessa ympäristössä. En olisi ottanut työtarjousta vastaan ellen olisi 
hankkinut tietotaitoani omaa studiota rakentaessani.  
Rakennusvaiheessa oli luonnollisesti useita hankalia tilanteita joissa 
jouduimme tekemään lopullisia ratkaisuja nopealla aikataululla. Joskus 
näkemyksemme yhtiökumppanini kanssa erosivat toisistaan emmekä 
osanneet päättää miten edetä. Kyseisissä tilanteissa konsultoimme muita alan 
ammattilaisia tai hankimme tietoa muun muassa tässä raportissakin lähteinä 
käyttämistäni teoksista. Rehellisesti myönnettäköön, että aina selkeää ja 
varmaa ratkaisua ei löytynyt ja jatkoimme työtä enemmän tai vähemmän 
tuntuman pohjalta. Mitään fataalia erehdystä emme ainakaan vielä ole 
kuitenkaan havainneet tehneemme.  
Puutteita ja parannettavaa studiossamme toki on. Suuremman äänitystilan ja 
tarkkaamon akustointi tulee vielä muovautumaan ammattitaitomme 
kehittyessä. Pientä harmia on aiheutunut tarkkaamon ja äänitystila 1:n välisen 
äänilukkorakenteen ahtaudesta. Esimerkiksi suunnittelemamme akustisen 
pianon kuljettaminen äänitystilaan tulee olemaan vaikeaa, mutta ei 
toivottavasti mahdotonta. Muutoin lukkorakenne on osoittautunut 
käytännölliseksi. Oman saniteettitilan puuttuminen ja sen vuoksi yleisten 
vessan käyttäminen on myös koettu pieneksi miinukseksi.  
Toivon raportin toimivan myös pienenä tietoiskuna studion perustamista 
suunnitteleville. Rakentamalla itse ja käyttämällä luovuutta esimerkiksi 
materiaaleissa, voi ammattitasoisen studion rakentaa suhteellisen edullisesti. 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